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nuaron con el 1 er Seminario del Cemento
- Hormigon y Vivienda desarrollado en
IDIEM, en 1975, por los profesores Francis­
co Moran Cabre, en el tema de Hormigon
arm ad0, Francisco Soria Santamaria, en
Tecnologia de los cernentos y Antonio
Ruiz Duerto, en Vivienda industrializada.
Era muy propicia la ocasion de celebrarse
el 800 Aniversario de IDIEM para renovar
estas jornadas. As! es como se genero el
20 Seminario del Cemento-Hormi­
gon y Vivienda.
Dio comienzo a este serninario
el curso sobre Control de calidad
del hormigcJrJ armada, que dicto el
ingeniero Julio Villacanas Berenguer,
los dias 4 al 8 de sepriembre, en el
auditorio de IDIEM. EI tema
abordado por Villacwas es de inte­
res actual y vivo. porque, hasta la
fecha, todavia no se ha encontrado
un procedimiento precise y defini­
tivo para evaluar la calidad del
horrnigon. Lo deseable es poder
hacerlo durante su fabricacion, sin
embargo, este es el aspecto menos
desarrollado del problema. EI curso
que comentamos verso sobre la
interpretacion estadistica de los re­
sultados de ensayos de muestras de
hormigon, relacionandola con la se­
guridad de las estructuras. Por cier­
to que en su desarrollo se empezo
por definir los conceptos involu­
crados en el control de calidad
de los materiales, de la ejecucion
y del proyecto en las obras de
horrnigon armado. La mayor ex­
tension de las charlas estuvo des-
tin ada al control de la resistencia
del horrnigon, y en ella se expu-
2° SEMINARIO DEL CEMENTO­
HORMIGON Y VIVIENDA
En 1972 Ie geatione en Madrid un convenio
entre el !DIEM Y el Instituto Eduardo
Torroja que dio origen a la visita de varios
profetOre. espanoles a Chile y su participa­
ciOD en charlas y seminarios. Se iniciaron
cstu actividades can unas charlas sabre
ucDologfa del hormigon que dictara el pro­
fesor Manuel Fernandez Canovas y conti-
Fia.1. Profe.or Julio ViUacai\as Berenguer
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sieron y explicaron los criterios que se
aplican en Espana a este respecto y se de­
finieron los estimadores, que son la materia­
lizacion practica y operatoria de esos crite­
rios, y ademas, como parte mas importante
de la cuestion, se senalaron las decisiones
que se pueden 0 deben derivar del control.
Los dias 11 aI 15 de septiembre le
correspondio dictar un curso sobre Durabi­
lidad del hormigCm a Jose Calleja Carrere,
Doctor en Qufrnica, Sub-Director del Ins­
tituto Eduardo Torroja de Madrid. EI Ins­
tituto Torroja tiene una bien cimentada
tradicion de estudios de la durabilidad del
hormigon y el Dr. Calleja ha heche de
cabeza y guia en estos estudios. Hay que
recordar que en 1972 se desarrollaron allf
las Primeras [omadas de Durabilidad en
que, segUn las palabras introductorias del
Dr. Calleja, se buICo reunir el mayor nu­
mero posibl« de datos y detal� sobre
casos reales de destrucciOn del hormigon,
a fin de ordenarlos, sistematizarlos y some­
terlos a un analisis y estudio que, como
en medicina, permita diagnosticar, pronosti­
car, curar y, lo que es aun mas importante,
prevenir. Por ello el curso del Dr. Calleja
fue seguido con mucho interes y fue muy
apreciado por los concurrentes. Se inicio
con una vision panonimica de la durabilidad
del hormigon que se centralize, despues,
en el concepto de durabilidad entendida
como resistencia qufmica, a partir del cual
se expusieron los rnetodos para el estudio
y la evaluacion de la durabilidad, los resul­
tados de los estudios y ensayos sobre du­
rabilidad, con su correspondiente analisis
crftico, Finalmente se abordaron los aspec­
tos practicos de la durabilidad y se sena­
laron las recomendaciones de caracter gene­
ral y particular para la proteccion del hor­
migon en las circunstancias adversas mas
frecuentes.
Del 20 aI 25 de septiembre el profesor
Francisco Arredondo y Verdu, Director del
In stituto Eduardo Torroja, diserto sobre
Materiales de Construccion. En la charla
inaugural sobre EI por que, el cuando
y el como de los materiales de construe­
cion, establece la problemarica del curse:
basandose en las palabras de Frank Lloyd
Wright, para el artista creador cada material
Fig. 2. El Dr. JOle Calleja en la clue: inaugural.
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expresa su propio mensaie, sefiala
que para captar este rnensaje hay
que conocer a fondo cada material,
llegar a su naturaleza intrinseca
y meditar sobre sus posibilidades
par .. poder exigirle todo 10 que
puede dar de sf y nada mas que
10 que puede dar de 51. A esa
finalidad y proposito apuntaron las
cuatro charlas siguientes.
EI Seminario cernento-hormigon
-vivienda continuara en octubre con
la participaci6n del profesor Dr.
J oaqu in Porrero Sampedro, quien
dictar.i unas charlas sabre Corro­
si(JI'I de las armaduras en el hor­
migon. Calidad, proteccion y du­
rabilidad y !>e cerr ..ra en noviernbre
LUn el pro le sor Tomas Drarva, que
disert .. r.i sobre Normas y recomen­
daciones sobre hormioon.
FIg. 3. Er anc rsc o Arredondo y V erdu.
CONGRESOS Y REUNIONES
Loa dras 14 al 20 de mayo de 1978 se
realizo en la ciudad de Guatemala un
Simposio Internacional sabre el Terrernoto
de Guatemala del 4 de febrero de 1976
y el proceso de reconstruccion.
La reunion se desarrollo en torna a
cuatro temas fundamentales. a saber: geolo­
pI, sismologfa, ingenieda estructural y pro­
blemas socio-economicos, cada uno de los
cualel dio origen a trabajos de alto interes,
En geolog{a merecen desracarse los que
Ie presentaron sobre la placa tectonica de las
regiones de Centro America y de EI Caribe
y sabre la importancia tectonica de las
fallu auperficiale. relacionadas can el terre-
moto rnismo. Este ultimo trabajo presentado
por C. Plafker. sen ala como falla principal
la de Motagua donde se observaron fracturas
en una linea casi continua que se extiende
por 230 km. Uno de los actos del Sirnposio
fue una gira tecnic a a 10 largo de esta faila-
En eI terna de lngenieria Estructural se
presentaron tr .. bajos de actualiz acion de IdS
cuestiones siernpre vivas en ingenieria sis­
mica como son: interaccion suelo estructu­
ra y criterios para disefio sismoresistentes,
R. Husid present6 una exposicion sobre
los dartos en la ciudad de Guatemala y
alrededores, producidos por el terremoto
del 4 de Iebrero de 1976 yael se Ie
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encomende guiar la gira teenica de obser­
vacion de danos.
Los problemas socio-economicos se cen­
traron en el plan nacional de reconstruccion
urbana y en la evaluacion y estimacion de
costos de los danos ocasionados por el
terremoto. K.V. Steinbrugge, presento en
la sesion correspondiente, un trabajo sobre
propuestas para un plan nadonal que reduz­
ca los peligros de un terremoto.
AI cierre del seminario se desarrollaron
mesas redondas de discusion de los cuatro
tern as tra tados.
La Union Panamericana de Asociaciones de
Ingenieros celebrara su XV Convencion
UPADI en Santiago de Chile, los dias 1 al7
de octubre proximo, cuya organizacicn esta
a cargo del Institu to de Ingenieros de Chile.
Durante este evento, que se rewa dentro
del periodo declarado como el ano de la
ingenieda chilena, se analizara la tematica
de la ingenieda ante el siglo XXI. En ella
se han inclufdo los problemas de alimentos,
comunicaciones, concentraciones urbanas,
energia, medio ambiente, minerfa, transpor­
te y mesas redondas sobre ejercicio pro­
fesional y transferencia de teenologfa,
En el mismo lapso y ligado a esta con­
vendon se celebrarsn el VIII Congreso de
Enlenanza de la Ingenieria y elill CongrelO
de Ingenieria Economica y de CostOl, el
primero se abocara al anaIisis de planes de
estudio y de dtulos profesionales y el
segundo abordara temas similares a los de
UPADI pero desde el punto de vista eco-
, .
nomico,
La direccien del Comite Organizador es
Instituto de Ingenieros de Chile, Casilla
487,Santiago,Chil�
Eller CongrelO Brasilero de pavimentol
de hormigon tendra lugar del 9 al 13 de
octubre de 1978, en Belo Horizonte, Brasil
Con esta ocasion se trataran cinco temas
que Ion: EI caIculo de pavimentol de hor­
migon de cementa portland para caminos
y aeropuertol, al coal se ha invitado como
conferencista a Robert G. Pachard de la
PCA. Tecnicas de ejecucion de pavimentos
de hormigon de cementa portland. Materia·
les y tecnologia del hormlgon, Control y
fiscalizacion, en que disertara como invitado
especial Raymond Sharp de CCA. Pavimen­
tos especiales de hormigon de cementa
portland: patios, darsenas portuarias y silos.
Cargas especiales, Pavimentos pretensados
y pavimentos de piezas prefabricadas; a este
tema se invito al ingeniero brasilero Augusto
Carlos de Vasconcelos. Conservacion y res­
titucion de pavimentos de hormigon de
cementa portland. Metodol expedites y ri­
gurosos para determinar las condiciones geo­
metricas y estructurales del pavimento, a que
se ha invitado a Raul Colombo del ICPA.
Econornfa de transportee Costo de Cons­
truccion y conservacicn, Politica de pavi­
mentacion, cuyo invitado es el ingeniero
brasilero Juan Cataldo Pinto.
LOI dtas 5 al 10 de noviernbre de 1978
se realizara en San Pablo, Brasil, la V
Conferencia Interamericana de Tecnologia
de 101 Materiales, patrocinada por el South­
west Research Institute con el respaldo del
National Bureau of Standards y el Office
of Naval Research todos ellos de Estados
Unidos de Norteamerica y como organismo
local por la Secretarfa de Estado de Cien­
cia, Cultura e Tecnologfa, Sao Paulo.
Se presentaran trabajos por representan­
tes de 8 patses sobre Propiedades y trata­
mientos termicos; Tecnologia de materiales
para plantas nucleares; Areas de aplicacion
(alimentos, transportes, materiales de reem­
plazo); Anilisis de fatiga, fractura y falla;
Materialel para sistemas viales; Defectos y
transformacion de materiales; Energfa; Cera­
micos y compuestos; Tecnicas para el pro­
cesamiento y caracterizacion de los mate­
riales; Corrosion y fenomenol electroqufmi­
COl; PoHmeros; Fabricacion y desarrollo de
aleaciones; Vivienda, y Procesamientos me-
, .
canKO•.
La correspondencia relacionada con esta
Conferencia elta centralizada en la siguiente
direccion: Oavid L. Black, Coordinador.
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Southwest Research Institute, P.O. Drawer
28510, San Antonio, Texas, USA.
La Asociacion Mexicana de la Industria del
eo",reto Premezclado ha convocado al II
Congreso Iberoamericano del Concreto Pre­
IIICZCIadO para los dias 1 al 6 de febrero
de 1979 en la Ciudad de Mexico. Se ha pre­
parado un temario que cubre los aspectos
oW importantes de esta industria, como son
Ia produccion y transporte; la tecnologia
del concreto; la comercializacion, y la ad­
ministracion, a cada uno de los cuales se le
dedicara una sesion de trabajo. Se cerrara
eI Congreso can una sesion plenaria en que
habra una charla especial y se procedera
a hzcer un resumen y a exponer las conclu­
siones generales del even to.
La correspondencia debe dirigirse a Aso­
ciacion Mexicana de la Industria del Concre­
to Premez:c1ado A.C. Blvd. Presidente Adol­
fo Lopez: Mateos NO 1135 Mexico 18 D.F.
Mhico.
EI Coloquio RILEM sabre Control de Cali­
dad de Estructuras de Hormigon, que se
realiz:ara en Estocolmo, Suecia, del 17 al 21
de junio de 1979 constara de tres partes. La
primera se referira a los principios basicos
del control de la calidad en la construccion
y ella eltara a cargo de conferencistas invi­
tadOl que disertaran respectivamente sobre:
Documentol de certificacion de la calidad
durante la construccion, necesidades y posi­
bilidades. Evaluacion del control de calidad
en relacion con la seguridad. Evaluacion
estadCstica de la calidad; y Control de cali­
dad; diferente. sistemas, tipos de control y
GJolOfCa. En la segunda y tercera parte se
npondran los trabajos que en numero cer­
eano a 80 han lido enviados y aceptados
por el Comite de Organizacion: y que se
presentaran en sesiones con los siguientes
!emu: resistencia del hormigon; tolerancias
dimensionales; longevidad de las estructuras
conatruCdasj otras propiedades del horrnigon
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fresco y endurecido; calidad de la superficie:
control de los riesgos de salud en la produc­
cion del hormigon, y ejemplos de aplicacion
de diferentes sistemas, tema este ultimo que
constituira el objetivo de la tercera parte.
Los trabajos seran publicados y pueden
ser solicitados a RILEM clo Stockholm
Convention Bureau, Strandwigen 7 c, S.
11456 Stockholm, Suecia.
La Convencion de Otofio de 1979 del
American Concrete Institute se Ilevara a
cabo en Washington D.C. del 28 de octubre
al 2 de noviembre de 1979 y tendra un
sirnposio de dos sesiones dedicado al uso y
aplicaciones del hormigon proyectado (Shot­
crete). La primera sesion tendra que ver
con el conocimiento general del tema y las
propiedades y caracteristicas basicas del pro­
cedimiento. La segunda sesion cornprendera
aplicaciones espec ificas,
La informacion relativa a este simposio
est a a cargo de Richard A Kaden, Chairman
Symposium Subcommittee 506, c/o u.s.
Corps of Engineers, City Country Airport,
Bldg- 602, Walla-Walla, WA 99362.
La RILEM, la FlP y el CEB patrocinan el
Coloquio Internacional sobre Estructuras
Marinas, que organizan la Universidad Fede­
ral de Rio de Janeiro, el Consejo Nacional
Brasilero de Desarrollo Cient ifico y Tecno­
logico y PETROBRAS Y que se celebrara
en Rio de Janeiro, Brasil, los dias 8 al 12
de octubre de 1979. En la sernana anterior,
del 30 de septiembre al 5 de octubre, el
Comite Permanente de la RILEM celebrara
su 33a Reunion.
Los temas del coloquio son:
Comportamiento de materiales y estruc­
turas de acero en horrnigon en el mar, que
comprendera los efectos de acciones dina­
micas, corrosion, fatiga, agrietamiento: efec­
tos de impactos y colisiones, efectos de
acciones permanentes; efecros de gradientes
termicas, comportamiento de horrnigon li-
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viano y eomportamiento de suelos.
Metodos de disefto de estructuras marinas,
eon anilisis de olas, corrientes, viento y
terremotos; respuesta de las estrueturas a
efectos dinamicos, ineeraccicn suelo estruc­
tura y mar estructura, metodos numericos
y de computacion, y normas de calculo
y construccion de estructuras maritimas,
seguridad estructural y requisitos de apti­
tud.
Construccion y reparacion de estructuras
marinas, referida a tc:cnicas constructivas,
toleraneias y control de calidad, y metodos
de reparacion,
EI secretariado de este simposio tiene
la siguiente direccion: COOPPE/UFRJ - Sim­
posio Offshore 79. Programa de Engenharia
Civil, Caixa Postal 1191 - ZC - 00, 20000
Rio de Janeiro, Brasil
Del 8 al 13 de sepeiembre de 1980 se
realizara en Estambul, Turquia la 7a Confe­
reneia Mundial de Ingenieria Sismica. Esta
patrocinado por el Comite Nacional Turco
de Ingenieda Sismica eon la Cooperacion
del Ministerio de Reconstruccion y Reu­
bicacion, la Universidad Tecnica de Estam­
bul, la Universidad Tecnica del Este Medio
y la Universidad Bogazici,
La conferencia cubrira los siguientes as­
pectos sismicos: geologia, ingenierfa estruc­
tural, socio economicol y planificacion y
regulacion,
Los interesados en presentar trabajos de­
ben enviar resumenes de hasta 400 palabras
ante del 30 de abril de 1979 a Assoc. Prof.
Dr. Aybars Gurpinar, Secretary, 7, WCEE,
Yuksel Caddesi, 7/B, Ankara, Turquia 0 a
Prof. Dr. Sai Krishna, President IAEE, 22( 2)
Civil Lines, Rooke-24766 7, India.
